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対外活動報告	
大学等環境安全協議会
第34回大学等環境安全協議会	 総会・研修会	
	 第34回大学等環境安全協議会総会・研修発表会が平成28年7月21日，22日に東北大学青葉山キャン
パス工学研究科中央棟2階	 大会議室で開催された。	
岡山大学からは竹内文章，崎田真一，秋吉延崇が参加した。当日の午前中に開催された理事会・評
議員合同会議，編集委員会等の諸会議及び前日にも開催された実務者連絡会の会合・見学会等に参加
した。本会のプログラムは下記のとおりである。	
【7月21日】
挨	 拶	 大学等環境安全協議会	会長	 酒井	 伸一	
文部科学省大臣官房文教施設企画部	参事官	 藤井		隆	
東北大学環境安全担当理事	 大槻	 達也	
大学等環境安全協議会総会	
1．平成２７年度事業報告・平成２７年度決算報告	
2．平成２８年度事業計画・平成２８年度予算案	
3．協議会賞及び感謝状授与の報告	
4．授賞・授与式	
5．	その他	
実務者連絡会総会	
1．平成２７年度事業報告・決算報告	
2．平成２８年度事業計画・予算案	
3．その他	
企業ポスターセッション	
	プロジェクト報告	
「新規不溶化資材を用いた低コスト・環境負荷フッ素排水処理技術の開発」	
富山高等専門学校	 	袋布		 昌幹	
「大学が所有する排水処理施設管理に関する課題抽出と施設管理の	ICT	化の検討」	
メタウォター株式会社	 	浦谷	 	貴雄	
「大学での	SCOPE３の実施とその普及」	
工学院大学	 	 稲葉	 	敦	
	特別講演	
「歴史に見る災害と安全」	
宮城学院女子大学学長（東北大学名誉教授）	平川	 新	
				懇親会	 	 アークホテル仙台	
挨	 拶 	 	 	大学等環境安全協議会	会長	 酒井	 	伸一	
東北大学	環境安全担当理事		 大槻	 	達也	
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【7月22日】	
一般発表	
｢自己宣言EMSの運用体制と学内連携による活動実績の評価」	
吉備国際大学	 小田	 淳子	
｢GHS分類に基づく大学等に適した化学物質リスクアセスメント」	
沖縄科学技術大学院大学	 森山	 文基	
｢化学物質管理支援システムを利用したリスクアセスメント」	
熊本大学	 青木	 隆昌、片山	 謙吾、山口	 佳宏	
｢規制対象物質のデータベース構築について」
沖縄科学技術大学院大学	 安部	 敏志、田中	 俊憲	
｢フェライト化処理における実験廃液中のレアメタルの挙動について」	
京都大学	 本田	 由治	
｢環境安全衛生マイスターを育成する技術教育講義の構築」
筑波大学	 野本	 信也、佐藤	 智生	
九州工業大学	 中村	 	 修	
筑波大学	 藤井	 邦彦	
静岡大学	 中山	 政勝	
茨城大学	 金澤	 浩明	
｢外国人留学生・研究者に対する環境安全教育のあり方についての検討」	 	
東京大学	 主原	 愛、大島	 義人	
｢のびのびと衛生管理者巡視が行われるために考えること」
東北大学	 澤口亜由美	
｢学校にあった／ある石綿に対する衛生対策」
愛知教育大学	 榊原	 洋子	
名古屋大学	 酒井	 	 潔	
愛知学泉大学	 久永	 直美	
｢大学における震災対応と地震対策を考える」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	東北大学	 玉木		俊昭	
｢京都大学における電力使用量の効果的な可側ヒシステム構築に向けた考察」	
京都大学	 浅利美鈴、矢野順也、酒井伸一	
	 	 閉会挨拶 	 	 大学等環境安全協議会	 副会長	 	
■実務者連絡会企画見学会（7 月 22 日（金））■
工学部出発（集合場所：工学部中央棟（本会会場）東側ロータリー）
見学場所：仙台太陽光発電所、仙台火力発電所（東北電力）
第32回大学等環境安全協議会 技術分科会 
第32回大学等環境安全協議会技術分科会が平成28年11月17日，18日に熊本市国際交流会館で開催され
た。本学からは上記の総会・研修発表会と同じメンバーで参加した。	
【11月17日】	
挨	 拶 	大学等環境安全協議会	 会長	 酒井	 伸一	
文部科学省	 大臣官房文教施設企画部	 監理官	 中西		幸博	
熊本県立大学学長	 半藤		英明	
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特別講演（１）	
「国立大学法人等の施設整備等について」	
文部科学省	監理官				中西		幸博	
特別講演（２）	
「有機性汚泥の有効利用における問題」	
熊本県環境センター	館長	
熊本県立大学名誉教授									篠原	亮太	
企業展示セッション	
実務者連絡会企画プログラム「大規模地震等による被災後の大学の対応」		
コーディネーター：																														九州工業大学	 					中村	 	修	
講演者	
神戸大学環境保全推進センター副センター長	牧			秀志	
東北大学工学研究科・工学部技術専門職員	 	本間			誠	
熊本大学運営基盤管理部施設企画課安全衛生管理チーム	 	
満田	昌昭、内村	玲史、片山	謙吾	
懇親会	【ホテルニューオータニ熊本】	
大学等環境安全協議会	会長	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 酒井	 伸一	 	 	
熊本県立大学		 学長	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		半藤	 英明	
熊本県環境生活部部長	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 坂本		孝広	
【11 月 18 日】	
表彰及び受賞講演	
プロロジェクト報告	
「水銀含有廃液の減量化システム構築に向けての基礎検討」	 鹿児島大学			濱田	百合子	
「複雑組成水試料中 1,4-ジオキサンの分析法と副生成物としての 1,4-ジオキサンに関する研究」	
京都工芸繊維大学	 布施	 泰朗	
主催者企画プログラム「水銀に関する水俣条約一採択後の水銀系廃棄物の処理」	
コーディネーター：熊本県立大学	 	 石橋	 康弘	
話題提供	 熊本県	 環境生活部	 矢野	 弘道	 	
野村興産株式会社専務取締役	 	 市橋	 	 豊	
京都大学准教授	 	 	 	 	 	 	 	 浅利	 美鈴	
熊本大学技術職員	 	 	 	 	 	 	 片山	 謙吾	
長崎大学助教	 	 	 	 	 	 	 	 	 久保	 		隆	
閉会挨拶	 大学等環境安全協議会副会長	
	
見学会	 先進埋立処分場及びバイオガス発電施設見学	
	 エコア熊本（埋立処分場），大浄化センター（バイオガス発電施設）	
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